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Efikas:rn odgoj i obrazovanje lako mentalno retardirane djece zahtijeva odgovarljuci naiin
postlr.ljarrja zudllak:r. Zadlci trebaju biti sadrlajno prnvilno izlbrlni i rncttxlski itdckvalno
izr.edcrri. Ov6 v12i za svr podruijir pedlgoikog djelovrnja. Cilj prikazanog ispitivanja hio jc
d:r sc rr1 psngvi ptxlallka o motoriikim sposobnoslima uienika odredc glavni prirvci rchirbili-,
rativnpg odgoj.l pulem pokrctt. Na osnovi dohivcnih rezullata drrju sc prijcdlozi i sugcrira.iu
prlvci djeltwrinjt na rlzvoj motorii'kih sposohnosti lako menlalno rclardirlnc djccc. Osim or-
ganizacijskih oblika. predlaZe se rld na razvoju brzine motoridkog rclgiranjl. op'cc koordinacijc
pokrctu. 6kulomotornc koordinacije. r:rvnoleZe, proslornc orijenlacijc i koordinaci.ic u ritmu.()sirn toga komentira se nrzlog zbog kojega je polrebno raditi upravo nit sp()mcnutiln psiho-
rnotorii'kim dimcnzijama lako menlalno rctardirane djece.
Annelis Beger
Humboldt sveudiliSte u Berlinu
Prispjelo: 25. 09. 1980.
Problem efikasnog odgoja i obrazova-
nja lako mentalno retardirane djece leZi
u iznalaZenju odgovarajuceg nadina po-
stavljanja zildataka. To se odnosi kako na
pravilan izbor sadrZaja rada, vjeZbi i iga-
ra llko i nl odgovarajuci metodski postu-
pak. a vlZi z:r sv.l podrudja pedago$kog
djelovanja. U tu svrhu nuZno je todno
analizirati medusobne odnose razliditih
sl ru kl ura.
Cilj naSeg ispitivanja bio je da se pri-
kupe podaci o pojedinim aspektima mo-
toridkih sposobnosti udenika kako bi se
na osnovi tih podataka mogle odrediti
glavne odrednice rehabilitativnog odgoja
putem pokreta.
Daljnji cilj ovog ispitivanja bio je da
;e utvrde odnosi izmedu motoriCkih i
UDK: 376.43
Strudni rad
mentalnih sposobnosti kod udenikt Skol-
ske dobi.
U ispitivanju su primjenjeni slijedeci
mjerni instrumenti:
- 
za utvrdivanje men(alnih sposobnosti
upotrijebljena je Hambur$ka revizija
Wechslerova testa inteligencije za dje-




a) Brickenktmpov test PaZnje d2 u
kojem je zaduterk ispitanika da u l4
redova s 47 slova PrekriZi sva on.l
slova oznadena s 2 crtice. Slova su
oznadena s 0-4 crtice. Nakon 140
sekundi rje3avanja zadatka mjeri
se broj toino Precrtanih slova i
broj pogreSno Precrtanih slova.
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b) Tremometar test prema Poppelreu-
teru (zadatak se sastoji u brzom po-
vladenju olovke preko unaprijed
nacrtane spirale; zad:rtak se boduje
prema brzini i todnosti izvodenja).
Ztr utvrdivanje a.ntropometrijskih
osobina: tjelesne teZine i visine.
Za utvrdivanje kondicije: test brzine
trdanja (60 m). test izdrZljivosti (trda-
nje djevojdica na 300 m, a djedaci na
400 m), test eksplozivne snage prema
Ablokowu.
Za utvrdivanje psihofizidkih funkcija
upotrijebljeni su sljedeii testovi:
a) test o5trine vida 0,95 pouzdanost
b) test vizualno-prostorne percepcije
prema Medwedenu 0,64 pouzda-
nost
c) test sposobnosti diferencijacije
predmeta koji se polSrecu u prosto-
ru pomoiu goniometra 0,65 pouz-
danost
d) test prostorne orijentacije (gadanje
cilja) 0,62 pouzdanost
e) test orijentacije u vremenu pomo-
cu elektronskog mjerada 0,62 pouz-
danost
f) vrijeme okulomotorne reakcije
0.82 pouzdanost
g) vrijeme auditivno-motorne reakci-je 0,77 pouzdanost




test koordinacije u ritmu prema
Dankertu 0.71 pouzdanost
- 
test ravnoteZe prema Hofman-
nu 0.70 pouzdanost
- 
test koordinacije rukom (slalom
s loptom) prema Hirtzu 0.70
pouzdanosl
- 
test brzine alternativnih pokre-
ta
(tapping trdanje u mjestu) 0,64
pouzdanost
- 
test eksplozivne snage prema
Filipovidu 0,60 pouzdanost
- 




lspitivanjem je obuhvaceno 42 lako
mentalno retilrdirane <Jjece (21 djevojdi-
ca i 2l djedak) polaznika detvrtih razreda
specijalne Skole u Greifswaldu, Njema-
dka Demokratska Republika. Kompara-
tivnu skupinu dinilo je 180 udenika re-
dovne osnovne Skole iste kronoloSke dobi
(90 djevojdica i 90 djedaka).
Rezultati ispitivanja
Rezultati mjerenja antropometrijskih
karakteristika ne ukazuju na postojanje
razlika izmedu udenika specijalnih i re-
dovnih Skola iste kronolo5ke dobi. Stati-
stidki znadajne razlike dobivene su u br-
zini trdanja (60 m) i u testu eksplozivne
snage. U testu izdrZljivosti (trdanje na
400 m) statistidki znadajne razlike u od-
nosu na populaciju prosjednog inteleklu-
alnog statusa dobivene su samo unutar
podskupine djece dije je zaostajanje u
kognitivnom razvoju narodito izraLeno,
dok su rezultati ostalih lako mentalno re-
tardiranih udenika izjednadeni s rezulta-
tima udenika redovnih Skola. To je rezul-
tat vrlo dobro orgarnizirane nastave fizi-
dkog odgoja u okviru koje l:rko mentalno
retardirani uienici stalno vjeibaju repeti-
tivnu snagu trdanjem na duge pruge.
lspitivanje psihofizidkih funkcija po-
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zatora postoje statistidki znadajne razlike
izmedu ispitanih skupina. dok takve raz-
like nisu znaiajne na kinestetskom po-.
drudju.
Kod ispitivanja orijentacije o vremenu
utvrdena su vrlo znadajna odstupanja u
smjeru slabijih rezultata kod uienika
specijalnih Skola. U ispitivanju vremena
reakcije rezultati lako mentalno retardi-
ranih ispitanika pokazuju znatno zaosta-
janje u odnosu na udenike prosjednog in-
telektualnog statusa, a to je zaostajanje
naroiito izraileno u vremenu reakcije na
optiike signale.
Nadene su takoder znadajne razlike u
oba tesla paZnje, kako u tekstu tremome-
tra tako i u testu d,. Znaino slabiji rezul-
tati uienika specijalnih Skola narodito su
izraleni u odnosu na brzinu rada, a ma-
nje u odnosu na broj gre5aka.
U odnosu na sposobnost koordinacije
statistidki znaiajne razlike dobivene su
na testu koordinacije u ritmu, koordina-
cije ruku i brzine jednostavnih pokreta.
a kod djevojiica su statistidki znaiajne
razlike utvrdene u testu ravnoteZe i u te-
stu brzine alternativnih pokreta. lzradu-
navanjem rangkorelacije radi utvrdiva-
nja povezanosti Ql i ostalih ispitanih va-
rijabli, dobiveni su slijedeci rezultati:
Pored poznavanja specifidnosti koje
proizlaze iz prirode oSteienja, treba isto
tako voditi raduna o specifidnostima veza-
nim uz kronoloSku dob. Promatramo li
motoridki razvoj djeteta u okviru ontoge-
neze. uo€it iemo da se odredene faze is-
tidu usvajanjem velikog broja motoridkih
vjestina. Psiholozi znaju koji su ti >kri-
tidni periodi< na razliditim razvojnim po-
drudjima i naglaSavaju potrebu maksi-
malnog stimuliranja djece u tim fazama.
Ne iskoriStavanje tih faza nije moguce
kasnije nadoknaditi. Proteknu li stoga ovi
periodi bez njih-ova kori5tenja, ostaju
.znadajni odgojno-obrazovni potencijali
neiskoriiteni.
.l za djecu sa smetnjama u psihofizi-
dkom razvoju vaZe ove zakonitosti. Ne
uodavanje ili nekoriStenje tih kritidnih
perioda ima teZe posljedice za dijete koje
ima poteSkoce u udenju, kada se proces
usvajanja znanja odvija pod oteZanim
okolnostima. Zr tjelesni i motoridki ra-
zvoj narodito je vaZno osnovno3kolsko
doba do potetka puberteta. Prvi dio tog
razdoblja oznadava $e kilo >faza brzog ra-
zvijanja motorieke edukatibilnosti<. dok
se drug:l faza (od lll do Vl razreda) izdva-ja kao period >vrlo dobro razvijene mo-
toriike edukatibilnosti<. U ovoj dobi dje-
ca pokazuju tzrazito zadovoljstvo pri po-
kretanju. te njihove fizidke sposobnosti i
sJxrsobnosl koordinacije brzo rastu. Pre-
ma Winleru narodito se velik prirasl ar-







vrijeme reakcije na predmet
u pokretu
brzina alternativnih pokreta







r:0.50 (Xredivenje specifitnih ciljeve
r:0.47 rehebilitetivnog odgoje putem pokrete
r 
-O.44
r:0.43 7*tieti smo d:r polazeci od utvrdenih
r:0.42 txlstupanja udenika specijalnih Skola na
i
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podrudju motorike predloZimo program
rada diji ie primaran cilj biti ubrzanje
motoridkog razvoja tamo gdje su se poka-
zala zaostajanja. te otklanjanje ili sma-
njivanje motoridkih smetnji. a da pri to-
me ne ispustimo iz vida razvoj cjelokup
ne lidnosti djeteta.
Udenici specijalnih Skola 0 usporedbi
s udenicima redovnih Skola ne pokazuju
odstupanja u razvoju antropometrijskih
dimenzija ili u drZanju tijela vei su ta
odstupanja uodljiva na podrudju koordi-
nacije. Zbog toga centralno mjesto u pla-
niranju rehabilitativnog odgoja putem
pokret:r zauzima razvijanje sposobnosti
koordinacije.
Da bismo povecaii sposobnost brzog
reagiranja udenika specijalne Skole kori-
stimo sistematsko uvjeZbavanje. Razvoj
ravnoteZe odnosi se kako na statidku tako
,i na dinamiCku ravnoteZu. Za smanjenje
nedostataka na podruiju koordinacije
treba sistematski povedavati adaptaciju i
fleksibilnost na motoridke zadatke. U od-
nosu na finu motoriku, osobito pokrete
ruku i prstiju, govorimo o manuelnoj
spretnosti koja je od osobitog znatenjaza
stjecanje kulturno-higijenskih navika, ni-
za aktivnosti u stjecanju Skolskog znanja
te radnog osposobljavanja. Pote3koce na
podrudju sposobnosti orijentacije usko su
povezane sa smanjenim intelektualnim
sposobnostima uienika specijalnih Skola.
Prostorni sadrZaji i odnosi usvajaju se i
ispravno zahvacaju kroz pokret. Stoga je-
dan od osnovnih zadataka fizidkog odge
ja u specijalnim Skolama treba biti razvoj
sposobnosti prostorne orijentacije. Ako
tome dodamo kao daljnje znadajno pe'
druije reprodukciju i formiranje ritmi-
ikih sklopova, tada to treba Ciniti manje
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s aspekta nadoknadivanja zaostataka, a
viSe u smislu kori5tenja tih potencijalnih
sposobnosti za razvoj socijalnih odnosa
za koje su pokretne igre osobito pogd
ne.
ZajedniCko pjevanje, sviranje, igranje
i plesanje doprinosi skladnom emocional-
nom razvoju i uz pravilno pedago3ko
usmjeravanje korigiranju poreme6enih
oblika pona5anja u grupi.
Organizrcijski oblici
Svi udenici specijalnih Skola od I do 5
razreda trebali bi koristiti slijedece orga-
nizacijske oblike provodenja rehabilita-
tivnog odgoja putem pokreta:
l. Dodatni satovi
Ovaj organizacijski oblik naveden je u
nastavnom planu i Cini nuZnu nadopunu
navedenih obaveznih ciljeva i zadataka.
Na Zalost se ova tako povoljna mogud-
nosi u vedini specijalnih Skola ne koristi
u dovoljnoj mjeri. Dodatni satovi razli-
kuju se od obaveznih prije gvega u tome
Sto se ne moraju strukturirati prema sa-
stavu pojedinog razreda i nisu ograniieni
sadrZajima predvidenim nastavnim pro.
gramorn, vei predstavljaju dodatne peda-
go5ke mjere kojima se bolje nego kroz
redovnu nastavu mogu uzeti u obzir indi-
vidualne razlike koje postoje medu dje-
com. Preduvjet je uspje3nog rada identi-
ficiranje specifidnih smetnji kod svakog
djeteta te grupiranje djece za rad u do
datnoj nastavi iskljudivo na osnovi tih
pokazatelja. TeZiSte rada u odnosu na iz-
bor sadriaja ne bi se smjelo mijenjati de-
Sde od dva puta godiSnje, kako bi se tako
osigurao kontinuirani razvoj jedne odre-
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dene sposobnosti. Broj djece u jednoj
grupi ne bismio biti vediod l2 niti manji
od 6. Odgovarajudi prostori za taj oblik
rada iine: dvorana za tjelesni odgoj' dve
rana za odrZavanje priredbi ili ispraZnje-
ni grupni prostor, odnosno razred. S ob
zirom da se iz organizacijskih razlaya za
tu aktivnost biraju u pravilu prvi ili po
sljednji satovi, trebalo bi redovne satove
tjelesnog odgoja predvidjeti kao 3. ili 4.
sat i provoditi ih u dane kada se ne dr-
Zava dodatna nastava iz tjelesnog odge
ja.
2. Slobodne aktivnosti
Kao daljnji povoljan organizacijski
oblik za otklanjanje ili smanjenje moto-
ridkih smetnji namedu se slobodne aktiv-
nosti. koje u okviru pionirske organizaci-je okupljaju djecu slidnih interesa. fle-
fektolog bi morao usmjeravati djecu da
biraju takve slobodne aktivnosti koje
znalnim dijelom povoljno utjeeu na mo'
toridki razvoi. S tog stanovi5ta osobito


















stolni tenis - za smanjenje vremena
reakcije i povedanje adaptacije i flek-





za povedavanje opde sna-
ge i razvoj pravilnog drtanja
- 
igrespjevanjem - zarazvoj osjeiaja





za razvoi osjedaja za ritam
i sposobnost socijalnog prilagodiva-
nja.
Treba spomenuti da neki uEenici speci-
jalnih Skola raspola2u posebnim sposob
nostima npr. osobitom snagom ih izdrL-
liivoSdu. Daljnji razvoi sposo$nosti te
djece treba poticati usmjerenim vjetba-
ma kako bi se mogla ukljuditi u sportska
natjecanja. Postignuti uspjesi na takvim
natjecanjima pozitivno se odraZavaju na
cjelokupan nzvoi djedje lidnosti.
3. SpecifiCne vjeZbe
VjeZbe koje doprinose motoriikom ra-
zvoju treba uklopiti u nastavne jedinice
drugih predmeta. Takav metodski postu-
pak namede se kao nuZdan u radu s ude-
nicima specijalne Skole, diji je opseg
znatno smanjen. Ukljudivanje motori-
6kih vjeZbi u sat materinskog jezika ili
matematike ne smije se shvatiti kao gu-
bitak vremena ved, upravo suprotno' one
doprinose vedoj raznolikosti nastavnog
sata, aktiviranju udenika' boljoj prokrv-
ljenosti moZdanih struktura' boljem odr-
ilavanju paZnje itd.
Ritmiziranje kao aspekt motoridkih
vjeZbi koje se provode u okviru drugih
nastavnih predmeta (a ne u okviru tjele-
snog odgoja) ima znaCajnu ulogu u lak'
Sem usvajanju informacija.
Didaktidki princip polisenzornog pri-
stupa ukljuduje i kinestetski analizator,
koji upravo zbog svoje . povezanosti s
ostalim osjetnim analizatorima ima u
procesu kompenzacije veliku ulogu.
I*limo li postidi .cilj rehahilitativnog
odgoja putem pokreta, moramo voditi ra-
l3r
duna o sadrZajima rada koji iz tog cilja
proizlaze te o osnovnim metodskim po-
stupcima u realizaciji tih sadrZaja.
Rrzvoj brzine reegirrnjr
Pod sposobno5du brzog reagiranja po-
drazumijevamo brzo i adekvatno reagira-
nje na zahtjeve motoriCkog zadatka. Ta
je sposobnost u najuZoj vezi sa sposobno-
Siu motoriike adaptacije i fleksibilnosti
u rje5avanju metodiekog zadatka i razli-
kuje se samo u toliko Sto se ovdje radi
o zadacima koji u sebi sadrZe unaprijed
odredene reakcije na odredene signale-
Kao mjera brzine reagiranja moZe poslu-
Ziti vrijeme reakcije koje prode od djelo-
vanja podraZaja do podetka voljnog po-
kreta.
U rehabilitativnom odgoju putem po.
kreta dominiraju zadaci s akustidnim po-
draZajima. Oni ujedno treba da vode do
sve bolje akustiCne diferencijacije.
Z,a taj kompleks vjelbi vaile slijededi
metodski postupci:
- 
demonstaracija, inade nuZdan metod-
ski postupak, u ovom sluiaju nije pri-
mjenjiv;
- 
treba biti siguran da je dijete percipi-
ralo signal. (U podetku se promjena u
kretanju vei:e uz jedan jasan signal.
npr. udarac u tamburin. tek postepe-
no, s razvojem sposobnosti slu5ne dis-
kriminacije. uvode se razlike kao gla-
snije ti5i udarac. jednostavan i dvo-
struki udarac, udarac o rub tamburina
ili koZu i sl.):
- 
reagiranje i adaptacija na promjenu u
toku brzog pokretanja znatno je teile
nego iz sporog ili iz stanja mirovanja.





signali se ne smiju davati u prebrzom
slijedu, odnosno moraju se davati u
neredovitim razmacima koji ne doz-
voljavaju ritmiziran je. Svaki signal
mora za dijete biti iznenadenje, tako
anticipacija nije moguia.;
- 
dobro je podeti s velikim razlikama
koje se u toku vjeZbanja postepeno
sman ju ju:
- 
na podetku se reakcija veZe samo uz
jednu promjenu. tstom kada je tu po-
stignuta sigurnost. mogu se unositi no-
vi elementi, diji je zadatak razvijanje
sposobnosti shvai:rnja i pamcenja:
- 
vjeZbanje brzine reagiranja. koje se
provodi prvenstveno u uvodnom dije-
lu sata rehabilitativnog odgoja putem
pokreta, treba sve viSe postajati prin-
cip cjelokupnog rada. NuZdan predu-
vjet za to je razvijanje sposobnosti
orijentaci je.
Rezvoj opce koordinecije
Pod pojmom opie koordinacije podra-
zumijevamo sposobnost usvajanja koor-
diniranih pokreta, njihovo razvijanje i
prebacivanje iz jedne precizno koordini-
rane radnje na druge, u skladu sa situaci-jama koje se mijenjaju. Ta sposobnost
ogleda se u dobroj koordinaciji cjelokup
ne motorike tijela. Razvoj opce koordina-
cije pretpostavlja postavljanje zadataka u
razliditim varijacijama i kombinacijama.
Daljnji nuZdan preduvjet je da samostal-
nim rje5avanjem zadataka djeca dolaze
do mnogobrojnih novih motoridkih isku-
stava, te da naude da se brzo prilagoduju
promijenjenim situacijama. Tako svlada-
vanje prepreka samo po sebi ne pretstav-
lja vjeZbu opce koordinacije ako u sebi





ne sadrZi teZnju k sigurnom, brzom i eko'
nomidnom pokretu. To dakle znadi da se
za poticanje razvoja opce koordinacije
trebaju primjenjivati samo takvi pokreti
koje su djeca svladala barem u grubom
obliku. lzvodenje takvih pokreta pod pro'
mijenjenim i postepeno oteZanim uvjeti-
ma doprinosi razvoju sposobnosti. Zbog
toga se metodski postupak u odnosu na
ovaj kompleks vjeZbi mora usmjeriti na
sliJedeii nadin:
- 
sistematidno poveiavanje teline zada-
taka u promijenjenim uvjetima na
koje se dijete mora prilagoditi (pove-
cavanje zapreka, ukljuCivanje dodat-
nih zadataka i sl.);
- 
teliti k sto brZem izvodenju zadataka
(poticanjem djeteta, natjecanjima,
mjerenjem vremena, bodovanjem i
sl.I
SadrZajno svi oblici trdanja uz prepo''
ne, igre promjene mjesta, >rskrivaCa<< i
>lovice< doprinose razvoju opce koordi-
nacije.
Razvoi okulomotorne lroordinaciie
Okulomotorna koordinacija ubraja se
u koordinativne sposobnosti, a odnosi se
na svrsishodno i brzo rjeSavanje zadataka
na podrudju fine motorike. lsto kao i kod
opce koordinacije mogu se kao mjere
okulomotorne koordinacije navesti: pote'
Skoie u izvodenju zadatka, vrijeme po
trebno za adaptaciju na zadatak i vrijeme
potrebno za usvajanje zadatka.
Fini pokreti prstiju i ruku imaju veliku
pedagoSku vrijednost koja dolazi osobito
do izraiaja u radnom osposobljavanju
gdje se zahtijeva preciznost u izvodenju
najrazliditijih pokreta. Precizno regulira-
nje pokreta provodi se u poCetku gotoYo
iskljudivo preko optiikog analizatora, te
se zbog toga i govori o okulomotornoj
koordinaci ji. Okulomotorna koord inaci ja
uvijek ukljuduje male pokrete, za Eiie iz-
vodenje nije potrebna osobita snaga.
U okviru fiziikog odgoja fina motorika
nije tako vaZna kao u radnom odgoju,
pisanju. crtirnju i razliditim manuelnim
aktivnostima. p:r se upravo kroz te aktiv-
nosti prvenstveno razvija i usavr5ava.
Zbog velikog znadenja spretnosti ruke i
dokazane dinjenice da lako mentalno re-
tardirani pokazuju zaostajanje na ovom
podrudju, nuZno je u okviru tjelesnog od-
goja sistematski utjecati na razvoj okulo'
motorne koordinacije.
lstc kao i kod opce koordinacije, tako
i ovdje treba teZiti brzim, dobro koordi-
niranim pokretima. To znadi da broj
vjeZbi ima velikog utjecaja na uspjeh, pri
demu defektolog sivara uvjete za desto i
raznoliko izvodenje vjeZbi. Kada dijete
shvati i usvoji motoriti zadatak, treba br-
zini izvodenja pridati veiu paZnju.Zbog
toga treba koristiti sve oblike natjecanja.
>Tko ie biti brZi?<. >Tko je postigao na-jveii broj. ..?( 
- 
takve i slidne formula-
cije potiiu udenika specijalne Skole da se
u izvodenju postavljenog zadatka jaie
angaZira. lsto tako se moZe vrednovati iz-
vodenje zadatka u odnosu na preciznost
pokreta. Zbog navedenih razloga treba
kod uvjeZbavanja okulomotorne koordi-
nacije izbjegavati izqlirano uvjeZbavanje
pojedinih dijelova aktivnosti jer time cilj
odredene aktivnosti za dijete nije viSe
uodljiv. Najpogodnije su igre kod kojih
se moZe odrediti pobjednik.
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Razvoj ravnoteie
Ovdje se radi o sposobnosti brzog i
svrsishodnog zadataka n4 maloj potpor-
noj podlozi, tj. pod uvjetima oteZanog
odrZavanja ravnoteZe (npr. kosa, klizaju-
ca ili nestabilna podloga). Radi se dakle
uvijek o uspostavljanju ravnoteZnog po-
loZaja ili ponovnom uspostavljanju naru-
Senog ravnoteZnog poloZaja. Stoga razli-
kujemo:
l. statidku ravnoteZu i
2. dinami6ku ravnoteZu.
Na razvoj statidke ravnoteZe utjedemo
vjeZbama ravnoteZe u kojima je zadatak
ispitanika da odrZe ravnoteZni poloZaj na
podfozi koja je znatno smanjena. Odrla-
vanje ravnoteZnog poloZaja je to teZe Sto
je podloga manja. Dinamidku ravnoteZu
razvijamo kroz sve vjeZbe u kojima se
teZi5te tijela pomide, pa se time naruSava
ravnoteZa te ju je Sto je brZe moguie pe'
trebno ponovo Uspostaviti.




preduvjet 1e za razvoj ravnoteZe. Sa-
mb u nastojanju da se uspostavi rav-
noteZa dolazi do razvoja te sposobno-
sti. Zato je nuZno postavljanje dife-
renciranih zadataka u ovisnosti od
stupnja razvoja grupe djece s kojom
se radi:
- 
kod vjeZbi koje doprinose razvoju
ravnoteZe ne smijemo odvradati paZ-
nju djeteta ved s,e dijete mora koncen-
trirati na zadatak:
- 




Razvoj sposobnosti prostorne orijenta.
cije je dugotrajan proces, neobidno vaZan
za svladavanje velikog broja Skolskih za-
dataka. Razvija se paralelno s pro5ire-
njem fonda rijedi i razvijanjem pojmova,
te razvojem procesa analize i sinteze.
Kroz pokret dijete ))doZivljava< oblik
razlike u velidini i prostorne relacije,Sto
uz povezivanje uz odredene pojmove do
vode do veieg razumijevanja govora. S
druge strane. verbalno obja5njenje olak-
Sava razumijevanje tih odnosa.
U radu s Iako mentalno retardiranom
djecom razvoju sposobnosti orijentacije
pridaje se veliko znadenje s obzirorn da
su kod ove djece utvrdene primjetne po.
teSkode na tom podrudju. Na razumijeva-
nje prostornih odnosa utjede se ne samo
odgojem putem pokreta vei i specifidnim
sadrZajima govorih vjeZbi u radu s koli-
Cinama i velidinama, kod crtanja, mode-
liranja, u radnom odgoju, pisanju it,1.
Stoga je osobito vaZno da se postigne do.
bra koordinacija u planiranju sadrZaja i
ciljeva rada na razvojv prostorne orijen-
lacije sa svih gore navedenih aspekata.
Osvrnut iemo se na moguinosti koji-
mil se u okviru rehabilitativnog odgoja
putem pokreta treba koristiti da bi se ra-
zvila sposobnost prostorne orijentacije. S
motoriikog aspekta treba pri tome voditi
r:rduna o slijedeiem:
- 
nuZno je prostorno iskustvo uvijek
vez:,rti uz odgovarajude pojmove:
- 
zadaci kojima se usvajaju prostorni
odnosi moraju u podetku sadrZati sa-
mo jednu bitnu oznaku. povezivanje
vedeg broja elemenata prostornog od-
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nosa kao npr; desno dolje gore lijcvo
i sl. uvodi se tek kasnije, i lo postepe-
no:
prebacivanje s horizontale na vertika-
lu predstavlja za djecu osobit pro
blem:
povoljnije je uvodenje suprotnih poj-




straga i sl., od izoliranih pojmova:
prostorna orijentacija poCinje na vla-
stitiom tijelu, pri Cemu znaCajno po-
drudje dini orijentacija lijevo - de-
sno.
rRezvoj koordinecije u ritmu
Ritam je vaZan element u pokretu, mu-
zicl govoru. Koordinacija u ritmu ubraja
se u koordinativne motoridke sposobnosti
kojima se zadani ritam, odnosno ritam
:neke motoridke aktivnosti moZe usvojiti
i reproducirati. U okviru dodatnih na-
stavnih satova rehabilitativnog odgoja
:putem pokreta, cilj je da se pobolj5a kva-
'liteta toga pokreta. Pri tome je odludujudi
kriterij razvoj ritma pokreta.
Pored ovog cilja s motoriCkog stanovi-
5ta" treba voditi raCuna i o utjecaju ritmi-
tkomuzidkog naCina rada na razvoj spo
sobnosti komunikacije. Tato su takve po
,kretne igre osobito pogodne za razvoi
adaptacije i uvritavanja te za bolju soci-
jalizaciju djeteta u grupi.
Ritmidko-muzidki odgoj ima naroCito
'veliko emocionalno'zna&nje i osigurava
udenicima specijalne Skole doZivljaj us-
pjeha kada npr. mogu nastupiti na prired-
bi. Sudjelovanje na priredbama i prosla-
:vama u vlastitoj Skoli, drugim Skolama,
staradkom domu ili sl. velik je poticaj za
aktivnost djece, jer ih duZe vrijeme pove-
zuje u radu zajednidko ostvarivanje cilja
te doprinosi ne samo boljim rezultatima
g uCenju ved pozitivno utjeCe na razvoj
cjelokupne lidnosti. Kod ritmiCko
muzidkih Tadataka naglasak je na radosti
u igri a ne na dostignudima. S tog aspekta
;ne treba postavljati velik6 zahtjeve na
motoridku spretnost djeteta ved treba ra-
avijati ljubav za zajdnitku igru i ples.
iOefettolog mora biti u stanju da smisle-
ino poveZe ritam pokreta s govornim rit-
:mom ili muzikom. Ni u kom sludaju se
ne smije ritam poremetiti svjesnim bro-
janjem ili neritmiCkim udaranjem o tam-
burin. Pomod koju defektolog pruZa od-
,nosi se prije svega na akustidno poja5rje-
nje ritma, razliditih fazapokreta isl. Naj-
ibolje mogudnosti za to pruZa muzidki in-
strument Cija primjena u znatnoj mjeri
,povedava radost pri pokretanju. Na Za-
rlost, vedina defektologa ne svira klavir
'koji je za to osobito pogodan. Primjena
ksilofona dala je takoder vrlo dobre re-
zultate; to je instrument kojim se ritam
i melodija mogu dobro istaknuti. I pri-
mjena tehnidkih pomagala ima svoju vri-
jednost, pri Cemu su mangetofonske trake
povoljnije od gramofbnskih ploCa jer se
'muzika moZe bolje prilagoditi potrebama
i sporcbnostima djece. Svaki defektolog
moZe takoder primijeniti razlidite uda-
raljke ako ima malo interesa i sposobno-
sti. I na kraju, vlastiti glas defektologa
moZe u odredivanju i potenciranju ritma
biti od velike pomodi.
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ZUSAMM ENFASS U NG
Di effektive Bildung und Erziehung schwachsinniger Kinder vordert enine entsprechende
Art der Aufgabenstellung. Die Aufgaben miissen in bezug auf den Inhalt und Arbeitsmethoden
adiiquat gewehlt werden. Das gilt fiir alle Bereiche der pidagogischen Tiitigkeit. Das Ziel der
dargestellten Untersuchung war es auf Grund der Ergebnisse iiber die motorischen Fihigkeiten
der Sonderschulschtiler die Richtlinien fiir die rehabilitative Bewegungserziehung zu bestimmen.
Es werden Mdglichketen sowohl der inhaltlichen als auch der organisatorischen Gestaltung
dargelegt. Die Bedeutung der Frirderung der motorischen Reaktionsschnelligkeit, des Gleichge'
wichts, der allgemeinen Bewegungskoordination, der okulomotorischen Koordination, der rau-
mlichen Koordination und des Thythmus werden in besonderen Masse hervorgehoben.
